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Se trata de una sistematizacion de las experiencias en las dimensiones comunitarias, 
artisticas y pedagógicas de la comunidad de Tierra de Sueños realizada a través de 
procedimientos de investigación cualitativa como elaboración de diarios de campo, 
observaciones participantes y no participantes, entrevistas y grupos focales como también 
de la elaboración de una categorización con la información obtenida. 
 
METODOLOGÍA: Cualitativa bajo los lineamiento suministrados por el asesor de grado, 
los textos mas alla de los metodos de Elsee Bonilla y psicologia comunitaria de Maritza 
Montero 
 
PALABRAS CLAVES:  
Pedagogías alternativas, actividad artística, transformación social y  comunidad. 
 
CONCLUSIONES: Tierra de Sueños es una escuela artística para niños, pero además de 
esto es un colectivo, una comunidad compuesta por los niños, padres, profesores, y todo 
aquel que quiera compartir con ellos es bienvenido, éste proyecto fue concebido 
originalmente como una escuela artística para niños por sus directores Johan Mejía y Lilian 
Farías, motivados por encontrar un espacio de aprendizaje artístico para su hija Luna Mejía 
en el cual se le diera más importancia al niño como ser humano, un espacio amoroso, 
cariñoso y afectuoso donde los padres tuvieran la posibilidad de participar con los niños en 
las actividades que allí se llevaran a cabo, pero todas las escuelas artísticas que encontraron 
le daban más importancia a la técnica y el aprendizaje teórico,  por esta razón, siendo ellos 
pedagogos, músicos y artistas, decidieron crear este espacio, y de esta forma nació la 
escuela. 































































En cuanto a su actividad artística se encontró que ésta aporta de distintas maneras al 
desarrollo humano de los niños; aporta a su educación, ya que los estimula a adquirir 
nuevos aprendizajes, les permite expresarse emocionalmente por medio de la actividad 
musical y les brinda la posibilidad de interactuar con otros niños creando y compartiendo 
en grupo, lo que les permite trabajar una inteligencia social y de relación con sus pares.   
En torno a la escuela y su actividad artística y humanista se fue formando todo un 
colectivo, los padres y los profesores fueron participando cada vez más en  las actividades, 
interesándose cada vez más en lo que ocurría en torno a la escuela, músicos y artistas 
también se vieron interesados y se fueron generando bazares donde estos ofrecían sus 
productos, además se creó un espacio llamado la guardería de MaPas (Mamás y Papás) 
donde estos participan activamente para lograr una mayor integración educativa y afectiva 
con sus hijos, de igual forma se exploran temáticas de interés para la comunidad como son 
pedagogías alternativas para apoyar la educación de sus hijos, alimentación saludable, 
conciencia ambiental, fortalecimiento de familia, intercambio de experiencias de crianza, 
entre muchas otras.   
En cuanto a la categorización de datos, se encuentra que la dimensión pedagógica tiene un 
mayor grado de incidencia sobre las dimensiones artísticas y comunitarias, esto puede 
deberse a dos razones: la primera nos dice que la investigación le dio más relevancia a la 
actividad pedagogía de la escuela, y la segunda nos dice que la principal actividad de la 
escuela se enfoca en la labor pedagógica, para aclarar esto se recomienda profundizar en las 
otras dos dimensiones.   
Los integrantes conforman una comunidad en relación a su sentimiento de comunidad, se 
sienten parte de una serie de relaciones de las cuales confían recibir apoyo mutuo, se 
comunican e influyen mutuamente, además de reunirse semanalmente y adicionalmente 
comparten un conjunto de significados y formas de entender el mundo e interpretar su 
acción en él, la cultura compartida orienta y favorece el desarrollo de acciones pro sociales, 































































orientadas en primera medida a la educación de los niños pero cuya única finalidad no es 
ella, también se encuentran perspectivas de cambio y trasformación social desde la 
conciencia y los valores que estén al alcance de la comunidad. 
Las acciones y perspectivas pedagógicas de Tierra de Sueños, afirman promover el 
desarrollo integral con un especial énfasis en el desarrollo emocional de los niños, el nivel 
de análisis y de profundidad en la información no es el suficiente para afirmar certeramente 
esta hipótesis, pero no se encuentra información que sugiera lo contrario y la categorización 
de la información hace evidente que en Tierra de Sueños existen grandes fuentes de acción 
y reflexión que apoyan y fortalecen los procesos de desarrollo integral, el actuar por parte 
de profesores y trabajadores es coherente con las orientaciones pedagógicas e ideológicas. 
La ancestralidad como un elemento cultural, trasforma las concepciones e interpretaciones 
de la realidad, lo cual incide en la acción ejercida por la comunidad aunque ellos 
reconozcan y destaquen los aportes de la sociedad occidental. 
Aunque la dimensión de mayor impacto en la comunidad sea la dimensión pedagógica, en 
la práctica se encuentra una cultura homogénea que incorpora los elementos pedagógicos, 
artísticos y comunitarios a la vida. 
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